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De feilbaarheid van menselijke vooruitziendheid en de EU

Keer op keer laten deskundigen zich in woord en geschrift verleiden tot het doen van voorspellingen. Dat is eigenlijk vreemd want deskundigen zijn als geen ander op de hoogte van de feilbaarheid van hun eigen voorspellend vermogen.
  Ga maar na. Wie wist van tevoren dat de muur zou vallen in 1989? Geen hond. Wie wist dat Saddam Hussein met zijn vermeende bezit van massavernietigingswapens blufte? Geen sterveling. Alle inlichtingendiensten meeden dat Saddam wapens verborg. Zelfs  Hans Blix geloofde dit tot maart 2003. Hoe kon men anders Saddams gedrag t.a.v. de wapeninspecties verklaren?
  Wij mensen kennen eenvoudigweg onze toekomst niet. Het weer kunnen we een dag van tevoren aardig voorspellen. Interactief menselijk gedrag is zo gecompliceerd en voor een deel ook zo chaotisch dat profetieën zelden uitkomen.
  Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Zo lijkt het mij, op het eerste gezicht, een redelijke voorspelling dat het Europese integratieproces met de laatste uitbreiding over zijn hoogtepunt heen is. Er zijn namelijk allemaal argumenten voorhanden waarom verbreding ten koste gaat van verdieping.
  Zo is verdieping in de vorm van coördinatie van het nationale beleid heel lastig met landen met zeer uiteenlopende economische niveaus. Dat is al moeilijk in de EU van de 15 maar dat zal helemaal niet lukken met een EU met 25 lidstaten. Dat  arme Oost-Europa kan maar beter zijn lage arbeidsproductiviteit compenseren met lage loonkosten lijkt me. Het moet nu toch al zoveel kosten maken om te voldoen aan de milieu eisen van de EU. 
  En zo is ook een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid nog moeilijker nu de nieuwe landen het atlanticisme van het VK, Nederland, Italië en de Scandinavische landen steunen. Parijs, Berlijn en Madrid kunnen niet op een meerderheid rekenen. En de structurele problemen blijven bestaan: alleen VK en Frankrijk hebben eigen kernwapens en een zetel in de Veiligheidsraad.  
  Verdieping wordt sowieso moeilijk met landen die niet van plan zijn om hun net van de voormalige SU herwonnen soevereiniteit weer in te leveren in Brussel. Alles overziend lijkt de voorspelling gerechtvaardigd dat de EU door de verbreding zal verwateren.
  Zou het? Men zou ook de stelling kunnen verdedigen dat de verbreding op sommige terreinen verdieping mogelijk maakt. 
  In de eerste plaats ligt het voor de hand dat de nieuwe Oostgrens van de EU de druk verhoogt om te kopen tot een gemeenschappelijk immigratiebeleid. Dat is namelijk een gemeenschappelijk belang dat bovendien grensoverschrijdende samenwerking vereist. Egocentrische verzorgingsstaten willen graag Russische gelukzoekers buiten de deur houden.
  Bovendien is het zeer wel denkbaar dat de globalisering de EU drijft in de richting van meer onderlinge integratie. Nu de Europese ondernemers de concurrentie van China en India steeds meer aan den lijve ondervinden zal dit misschien wel het lethargische Lissabonproces uit het slop trekken. Hopelijk besluit men om onze eigen Europese economie concurrerender te maken in plaats van protectionistische maatregelen te nemen waar op de lange duur niemand bij gebaat is.
  Ook zal de Eurozone vermoedelijk meer moeten integreren om ongelijke economische ontwikkelingen in de lidstaten te kunnen beheersen. Zeker nu de Oost-Europese landen te kennen hebben gegeven snel de gemeenschappelijke munt te willen invoeren.
  Aangezien de Russische beer niet meer gromt heeft de VS minder belangstelling voor Europa. Ook die factor zou meer samenwerking op het gebied van defensie mogelijk kunnen maken zolang het de NAVO niet ondermijnt. Op de Balkan gaat de EU nu zelf Macedonië en Bosnië besturen. Wie had in de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw gedacht dat het ooit zover zou komen? 
  En dan is er nog het vraagstuk van het democratische tekort. Sommige beslissingen van de Raad van Ministers  worden niet nationaal en niet Europees gecontroleerd. Het is de vraag of dit erg is maar meer integratie zou dit probleem wel kunnen ondervangen. 
  En wat dacht U van samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding? Of van Europese samenwerking t.a.v. de OPEC? Wij zijn veel afhankelijker van het Midden Oosten dan de VS. En Saoedi-Arabië verkeert in een crisis.
   Natuurlijk kan op al die terreinen integratie mislukken. Het hoeft echter niet zo te zijn. De geschiedenis is namelijk open. Gelukkig maar.

